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Úkolem této bakalářské práce je vyhotovení geometrického plánu v programu VKM v 
digitální mapě. Bylo nutné se seznámit s platnými předpisy pro vyhotovování geometrických 
plánů a hlavně softwarem VKM. Ukázka vyhotovení fiktivního geometrického plánu byla 
provedena na katastrálním území Ostopovice, kde se jedná o rozdělení parcel. V bakalářské 
práci je popsán konkrétní postup pro vyhotovení tohoto geometrického plánu od výpočtu 
zápisníku měřených dat až po konečné zpracování geometrického plánu se všemi náležitostmi 
právních předpisů.  
  
Klíčová slova 





Task of the work is to copy geometric plans in the VKM in a digital map. It was necessary to 
know with the rules for the preparation of plans and geometric software mainly VKM. Sample 
copy of a fictitious geometrical plan was implemented in the cadastral territory Ostopovice, 
where a parcel division. The thesis describes a specific procedure for making of this plan by 
calculating the geometric measurement data pad through to the plat map with all the 
necessities of the laws.  
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V bakalářské práci se věnuji problematice tvorby geometrických plánů (GP). Je 
mnoho způsobů a hlavně programů, pomocí kterých lze GP vyhotovit. V této práci se 
zaobírám tvorbou GP pomocí geodetického programu VKM. Práce je zaměřená 
především na samotný program VKM, jeho funkce a vlastnosti. Na konkrétním 
fiktivním geometrickém plánu popisuji podrobný postup jeho vyhotovení od načtení 
zápisníku až po výsledný tisk.  
V první části jsem popsal obecnější věci v katastru nemovitostí, ze kterých jsem 
plynule přešel na smysl geometrického plánu. Následující část se týkala důvodu, proč se 
vlastně vyhotovuje GP a z jakých součástí je GP složen. Jelikož pro vyhotovení 
geometrického plánu bývá zapotřebí vyhotovit i záznam podrobného měření změn, je 
tato část zařazena následně za geometrický plán. V polovině jsem se začal věnovat 
samotnému programu VKM a začal podrobně popisovat potřebné kroky ke zhotovení 
GP v programu VKM. Okrajově jsem zde popsal vyhotovení záznam podrobného 
měření změn (ZPMZ). Za podrobným popisem jsem v osmé kapitole zhodnotil samotný 
program, a ze svých zkušeností jsem našel funkce, které by stály za úvahu do programu 
přidat, popřípadě pozměnit.  
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2. KATASTR  NEMOVITOSTÍ 
Celkové změny ve společnosti datované od počátku 90 let 20. století vedly ke 
snaze postupně utvářet demokratický stát. Tyto změny a snahy se týkaly nejen 
společenských záležitostí, ale také vedly i ke změnám v systému evidence právních 
vztahů k nemovitostem. Zákonné normy upravující právní vztahy k nemovitostem, 
způsoby jejich evidence a zajištění státní správy této evidence, byly zveřejněny v roce 
1992. 
Jako jeden z produktů nového katastrálního řízení vzniká nové mapové dílo- 
digitální mapa, oficiálně nazývaná digitální katastrální mapa (DKM). DKM vznikající 
novým měření musí splňovat střední souřadnicovou chybu mx,y= 0,14m. Tato mapa 
reprezentuje tzv. soubor geodetických informací.  
V nově vznikající etapě katastru nemovitostí nevznikají pouze digitální 
katastrální mapy z přímého měření, ale mohou vznikat i přepracováním stávajících 
platných map, jestliže odpovídají přesností, a dále přepracováním sáhových 
katastrálních map digitalizací jejich obsahu. Takto digitalizované mapy ovšem nesplňují 
požadavky na přesnost, proto se nazývají katastrální mapy digitalizované a označují se 
jako KM-D. [1] 
2.1 Obsah katastru nemovitostí 
Obsahem katastru nemovitostí je: 
 geometrické a polohové určení nemovitostí a katastrálních území 
 druhy pozemků, čísla a výměry parcel, vybrané údaje o způsobu ochrany a 
využití nemovitostí, popisná a evidenční čísla staveb, údaje pro daňové účely a 
údaje, které umožňují propojení s jinými informačními systémy, které mají 
vztah k obsahu katastru 
 místní a pomístní názvosloví 
 údaje o podrobných polohových bodových polí 
 údaje o právních vztazích včetně údajů o vlastnících a o jiných oprávněných    
 údaje o dalších právech k nemovitostem podle katastrálního zákona 
[2] 
2.2 Katastrální operát 
Katastrální operát tvoří tyto součásti: 
 soubor geodetických informací (SGI) 
 soubor popisných informací (SPI) 
 dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru a obnovu 
souboru geodetických informací, včetně místního a pomístního názvosloví 
 sbírka listin 




3. ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN (ZPMZ) 
ZPMZ obsahuje: 
 popisové pole s vyplněnými údaji podle předtisku 
 náčrt 
 zápisník 
 protokol o výpočtech 
 záznam výsledků výpočtu výměr parcel a dílů 
 seznam souřadnic 
 údaje o seznámení vlastníků s průběhem a označením nových nebo 
změněných hranic pozemků, údaje o účasti či neúčasti vlastníků 
 
Je důležité, aby mezi všemi náležitostmi uvedenými v ZPMZ byla vzájemná 
shoda údajů. [3] 
3.1 Popisové pole 
Formulář popisového pole je k dispozici na stránkách Českého úřadu 
zeměměřického (www.cuzk.cz, ve složce formuláře), který se vyplní dle vzoru ve 
vyhlášce č. 26/2007sb. [3] 
3.2 Náčrt 
Náčrt obsahuje především zobrazení změny, dle současných legislativních 
požadavků. Lze jej zpracovávat v digitální podobě, výstup však musí být v papírové 
formě. [3] 
3.3 Zápisník 
Zápisník by měl obsahovat všechna měřená data v terénu. Data by měla 
obsahovat body geometrického základu, identické body, nové body a kontrolní 
zaměření nových bodů. Jestliže je použita pro měření metoda GNSS, tak by měl být 
výstupem výpočetní protokol ze zpracovatelského programu. [3] 
 
3.4 Protokol o výpočtech 
Protokol by měl obsahovat všechny výpočty spojené s napojením a následným 
provedením změny. Také by měl obsahovat všechny kontrolní prvky a výměry. [3] 
 
3.5 Záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) 
Obsahem záznamu by mělo být číslo GP nebo ZPMZ, označení katastrálního 
území a mapového listu katastrální mapy. Dále by zde mělo být sestavení parcel, dílů a 
skupin s jejich vyrovnáním a kódem způsobu výpočtu. Na konci by mělo být uvedeno 
datum a jméno s podpisem osoby, která prováděla výpočty. [3] 
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3.6 Seznam souřadnic 
Seznam souřadnic by měl obsahovat úplná čísla bodů, souřadnice obrazu a 
polohy vždy v pořadí Y, X a kód kvality uvedený u příslušného platného geometrického 
a polohového určení. [3] 
 
Obr. 3.1 Ukázka seznamu souřadnic z programu VKM  
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4. GEOMETRICKÝ PLÁN 
Geometrický plán je nedílnou součástí právních listin, bez kterých nelze 
vyznačit do údajů katastru nemovitostí nové skutečnosti. Na geometrický plán tedy 
navazují další dokumenty, kupní smlouvy, rozhodnutí o upřesnění hranice, kolaudační 
rozhodnutí atd. [3] 
 
4.1 Důvod vyhotovení geometrického plánu 
Geometrický plán se vyhotovuje pro: 
 změnu hranice katastrálního území nebo území správní jednotky (hranice 
států, krajů, obcí…) 
 rozdělení pozemku 
 změnu hranice pozemku 
 vyznačení budovy, vodního díla nebo změny jejich obvodu 
 určení hranic pozemků při pozemkových úpravách 
 oprava geometrického a polohového určení nemovitosti 
 upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení 
 vymezení rozsahu věcného břemene 
 pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice 
 doplnění katastru nemovitostí o pozemek ze zjednodušené evidence 
[3] 
4.2 Náležitosti geometrického plánu 
Geometrický plán se skládá z těchto částí: 
 popisové pole 
 grafické znázornění 
 seznam souřadnic 
 výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 
 výkaz údajů o BPEJ 
[3] 
4.2.1 Popisové pole 
Důležitou věcí je, aby se popisové pole nacházelo ve spodní části geometrického 
plánu. Jestliže je složen z více formátů A4, musí se i po složení na formát A4 nacházet 
popisové pole na přední straně v pravém dolním rohu. V popisovém poli je uveden účel, 
pro jaký se vyhotovuje geometrický plán, číslo geometrického plánu (číslo je složeno 
z čísla ZPMZ, čísla zakázky daného zhotovitele a současného letopočtu, ukázka 173-
121/2011). Do kolonky vyhotovil se uvádí jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu 
jestliže se jedná o fyzickou osobu, v případě právnické osoby se uvede jméno a adresa 
sídla podnikání. Další kolonky obsahují název okresu, obce a katastrálního území spolu 
s označením listu katastrální mapy, na kterém geometrický plán vyhotovujeme. U 
kolonky způsob označení nových hranic se příslušná stabilizace uvádí v případě, jestliže 
je jednotná. Pakliže tomu tak není, uvádí se u jednotlivých bodů v seznamu souřadnic. 
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Další údaje v popisovém poli jsou ověření a potvrzení geometrického plánu, nebo 
KMD. Jestliže se jedná o mapu digitální nebo digitalizovanou mapu v S-JTSK uvede se 
místo čísla mapového listu DKM. [3] 
4.2.2 Grafické znázornění 
Grafické znázornění vyjadřuje dosavadní a nový stav obsahu katastrální mapy. 
Vyhotovuje se černě ve vhodném měřítku tak, aby byla zaručena zřetelnost kresby, 
čitelnost popisu včetně malých dílů parcel. Pro označení se volí platné mapové znaky. 
Rozsah se volí tak, aby byla jasná návaznost změny na okolí. Grafické znázornění se 
orientuje k severu, není-li tomu tak, vyznačí se orientace k severu v GP šipkou o délce 
20mm a před ní písmeno S. [3] 
4.2.3 Seznam souřadnic 
Obsahem seznamu souřadnic jsou souřadnice bodů nové hranice a kontrolních 
bodů. V případě nových bodů lze uvádět pouze vlastní čísla, u bodů určených 
v předchozích měřeních změn, se uvedou úplná, nebo zkrácená čísla. U zkráceného 
čísla se uvede na prvním místě číslo změny, na druhém potom číslo bodu. Oddělení 
čísel se provede pomlčkou. V případě, že nejsou souřadnice v systému S-JTSK, uvádějí 
se v místním systému. Tato skutečnost se uvede v nadpise „seznam souřadnic“. Seznam 
souřadnic, by měl být v geometrickém plánu vhodně umístěn blízko grafického 
zobrazení, pro jeho lepší návaznost. Může ovšem také tvořit samostatnou část. Je-li 
třeba, doplní se seznam souřadnic stručnou poznámkou. [3] 
4.2.4 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 
Všechny náležitosti tohoto tiskopisu jsou stanovené Úřadem (ČUZK). Jsou zde 
uvedeny údaje o parcelách dosavadního a nového stavu podle katastru nemovitostí a 
údaje o právních vztazích (číslo listu vlastníka, na kterého je vlastnicky evidovaná 
parcela, která je dotčena změnou). [3] 
 
4.2.4.1 Dosavadní stav 
 V dosavadním stavu se uvádí parcelní číslo, výměra, druh pozemku a způsob 
využití k datu zpracování geometrického plánu. Tyto údaje jsou volně přístupné pomocí 
internetu, nebo na katastrálních pracovištích. Při zjišťování údajů dosavadního stavu je 
potřebné zajistit kvalitu výměry a číslo listu vlastnictví. [3] 
 
4.2.4.2 Nový stav  
Vyjadřuje stav po změně s novými informacemi, které tvoří výměra, druh 
pozemku, způsob využití, typ stavby a její využití a kvalita. V novém stavu katastru 
nemovitostí se vyskytují parcelní čísla dosavadního stavu pozemků, kterých se týká 
změna a zůstává z nich zbytková část. Jestliže se parcela dosavadního stavu stává 
v novém stavu součástí jiné parcely nebo parcel, uvede se ve sloupečku v novém stavu 
v příslušném řádku zanikající parcely "zaniká". Parcelní číslo, které v této situaci 
zanikne, nesmí býti už nikdy použito. Naopak jsou v novém stavu uvedena nová 
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parcelní čísla, která jsou přiřazena na žádost vyhotovovatele příslušným katastrálním 
pracovištěm. V jedné lokalitě může probíhat více geodetických měření, každému ovšem 
musí být přidělena samostatná parcelní čísla. [3] 
4.2.4.3 Porovnání s evidencí právních vztahů  
Jsou zde identifikovány nově vznikající pozemky na vlastnické vztahy. Jestliže 
jsou parcely katastru nemovitostí dotčené změnou evidovány vlastnicky, uvádí se zde 
jejich číslo na společném řádku s nově vznikající parcelou, která je z nich utvořena. 
Jestliže vzniká nová parcela z většího počtu dílů, jsou v porovnání uvedeny všechny 
díly s odkazem na původní parcely, ze které vznikají a součet všech dílů, který má být 
roven výměře nově vznikající parcely. Následně vzniklá nová parcela může být uvedena 
až pod úrovní součtu dílů. U parcely sestavené z dílů, se následné díly označí písmeny 
malé abecedy (a, b, c...), z důvodu rozlišení a přiřazení ke grafickému znázornění. Je 
také možné označit díly indexy (a1, b1, c1…). 
V případě, že nejsou parcely dosavadního stavu katastru nemovitostí evidovány 
vlastnicky, je nutné uskutečnit zobrazení změny do map předchozích evidencí, a tudíž 
uskutečnit identifikaci na vlastnické vztahy. Ze zjednodušené evidence se uvádí 
porovnání do samostatné části a nad jejich parcelními čísly musí být uvedeno označení 
zjednodušené evidence. [3] 
4.2.5 Výkaz údajů o BPEJ u parcel nového stavu 
Jsou-li v geometrickém plánu rozdělovány nebo nově vznikají zemědělské 
pozemky, uskutečňuje se sestavení jejich výměr podle skupin BPEJ. Sestavení musí 
přesně odpovídat výměře vznikající parcely. Výměry částí se určují tak, aby jejich 
součet tvořil celkovou výměru. Jsou-li rozhraní BPEJ vedená grafickým zákresem kopií 
katastrální mapy, určují se jejich výměry grafickými metodami. Jestliže jsou rozhraní 
zobrazena v samostatné vrstvě DKM, určují se samostatně. [3] 
4.3 Sestavení geometrického plánu 
Jednotlivé části geometrického plánu vytvářejí formát A4, nebo větší složený na 
formát A4. Geometrický plán může být tvořen jedním nebo více listy neoddělitelně 
spojenými v levém horním rohu (listy jsou sešity a přelepeny pečetící páskou, která je 
doplněna razítkem a podpisem). Veškeré části geometrického plánu bývají černobílé, 
rozlišují se typy a tloušťky čar. Důležitou grafickou úpravou je, aby se popisové pole 
nacházelo v pravém dolním rohu, které se i po seskládání geometrického plánu musí 
nacházet na přední straně. Další důležitá věc je, aby byla zachována návaznost 
grafického zobrazení na seznam souřadnic, proto by se měl nacházet v blízkosti 
grafického zobrazení. [3] 
Geometrický plán se předkládá k potvrzení katastrálnímu úřadu v počtu kopií 
podle navazujícího právního aktu a k nim se přidají další 2 kopie (první se nechává 
v dokumentaci katastrálního úřadu, druhá se nechává v dokumentaci u zpracovatele). 
Zpracovatel geometrického plánu může po jeho potvrzení vyhotovovat ověřené kopie. 
Společně s předkládaným geometrickým plánem musí být pro potvrzení 
katastrálním úřadem ke geometrickému plánu přiloženy tyto náležitosti: 
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 záznam podrobného měření změn (ZPMZ) 
 měřický zápisník dat z terénu vedený ručně nebo digitálně z totální 
stanice 
 výpočetní protokol s testováním připojovacích bodů, výpočetních úloh, 
souřadnic nových bodů, výpočet výměr ze souřadnic a přehled bodů 
daných a nově určovaných 
 výpočet a vyrovnání výměr parcel a dílů, které jsou dotčeny změnou 
nebo nově vznikají 
 jestliže je mapa grafická, potom se přikládá zobrazení změny na 
průsvitné fólii, odděleně pro mapy katastru nemovitostí a zjednodušené 
evidence 
 výstup nových dat ve výměnném formátu katastrálních map 




Jedná se o geodetický software, který spolupracuje s výměnným formátem 
katastrálním, ale i různými variantami vektorových nebo katastrálních map - odtud tedy 
vznikl název VKM. Samotný program podporuje jednak základní grafické funkce, které 
umožňují připojení a použití referenčních výkresů, a to jednak digitálních rastrových 
(BMP, TIF…), tak zároveň vektorových výkresů (DGN, VKD,….), včetně podpory 
různých formátů seznamů souřadnic a vlastního seznamu souřadnic. Program podporuje 
také zobrazení vlastního datového formátu VKD, který se dá taktéž v programu 
editovat. Program dále umožňuje zobrazení tzv. Registrovaných výkresů, které 
znamenají zobrazení skupiny referenčních výkresů se vzájemnými vazbami, dále potom 
bodovou databázi, což je zobrazení obsahu jakékoliv databáze obsahující objekty, které 
lze lokalizovat pomocí rovinných pravoúhlých souřadnic. Jestliže se pracuje 
s vektorovými výkresy, lze k nim připojit libovolnou databázi pomocí propojovacích 
položek-Link, MSLink. To umožňuje vytvářet SQL dotazy a jejich výsledky sledovat 
v grafickém zobrazení a naopak. Do programu jde připojit i databáze souboru popisných 
informací (SPI) obsahující různé varianty dotazů na údaje KN. [4] 
 
Další z užitečných funkcí programu je dynamická transformace výkresu. Tato 
transformace nám umožňuje zobrazit výkres v jednom souřadnicovém systému a 
zároveň může být zobrazován do obrazového prostoru jiného souřadnicového systému 
např. Stabilní katastr do S-JTSK. Program používá shodnostní, podobnostní nebo afinní 
transformaci. Transformační klíče lze zadat posunem a rotací nebo identickými body, a 
nebo pomocí explicitně zadaných transformačních klíčů, které lze ukládat do 
registračních souborů. [4] 
 
5.1 Digitalizace map programem VKM 
Program podporuje digitalizaci rastrových dat získaných různými způsoby -
skenováním, digitalizací z map digitizérem (KAR), či jinak získaných rastrů. 
Digitalizaci je možné provádět současně při vektorizaci. V programu je přednastavená 
funkce uchopení za blízké body, která nám eliminuje zdroje topografických chyb, ke 
kterým dochází při uchycení. Dalším zjednodušením při tvorbě nebo editaci digitálních 
map jsou již předem připraveny tabulky atributů, díky kterým uživatel nemusí dávat 
pozor na vrstvu a barvu. Stačí pouze správně zadat, jakou linii si uživatel přeje 
zobrazovat a program sám zvolí grafické atributy pro daný typ objektu. Atributy lze 
editovat, ovšem pouze v odůvodněných případech. Uživatelem správně zadané 
významové atributy umožňují automatizovat analogické a topologické funkce, práce 
s programem je pak rychlejší. Automatizace nám pomáhá při tvorbě geometrických 
plánů, jejíž míra závisí na výchozí kvalitě digitální mapy. Je také závislá na použité 
technologii a typu geometrického plánu. [4]  
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6. PRÁCE V TERÉNU 
Zájmová lokalita se nachází asi 1km jižně od Brna, v obci Ostopovice. Zde leží 
ve východní části obce mezi ulicemi B. Němcové a Polní.  Konkrétně se jedná o parcelu 
585, která je zahradou a parcely 588 a 589 jejichž druhem pozemku je orná půda.  
 
Obr. 6.1 Lokalita [5] 
 
Mým úkolem bylo dané parcely rozdělit tak, aby část zůstala původním 
majitelům a část se vhodně rozdělila na tři nové stavební parcely, které se následně 
prodají novým majitelům. 
Před započetím samotných měřických pracích byly vyhledány geodetické údaje 
o bodech polohového bodového pole z databáze bodových polí na internetových 
stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČUZK). Zde byly staženy a 
vytisknuty vhodně vytipované body, které by měly sloužit jako geodetický základ pro 
samotné měření.   
Po příjezdu na lokalitu byla nejprve provedena rekognoskace, která spočívala ve 
vyhledání zájmových parcel a polohového základu. Při samotné rekognoskaci bylo 
zjištěno, že se nelze vhodně postavit ani na jeden polohového základu z důvodu špatné 
viditelnosti na zájmové parcely, tudíž se pro měření použila metoda volného stanoviska. 
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Pro připojení bylo využito bodů 000943020222, 000943020223, 000943020160 
z důvodu absence nebo poškození ostatních bodů. 
Jako první práce, která v terénu proběhla, bylo určení volného stanoviska. Jeho 
poloha byla cíleně volena tak, aby bylo možné zároveň vhodně provést připojení, 
zaměřit všechny body dané lokality a co nejvíce identických bodů a při tom byly 
splněny podmínky katastru (2měřené délky, 2 směry s protínacím úhlem 30 – 170gon).  
 
Následně byly vypočteny souřadnice volného stanoviska a z něho v programu VKM 
vypočteny všechny polární vytyčovací prvky na nové a stávající lomové body 
dotčených parcel tak, jak je požadováno ve vyhlášce. 
Nově vytyčované body byly dočasně stabilizovány dřevěnými kolíky, jelikož se 
počítá s následnou stavbou obytných domů.  Po vytyčení bodů proběhlo kontrolní 
zaměření polární metodou a následně byly zaměřeny kontrolní oměrné míry. Pro 





7. PRÁCE S PROGRAMEM VKM 
7.1 Instalace program 
Při práci se samotným programem je důležité vyhnout se jistým úskalím. Hned 
na začátku při instalaci se jedno objeví - instalace  BDE (Borland Database Engine). 
Jelikož jsem napoprvé nenainstaloval program VKM správně, hlásil mi chybu 
nepřítomnosti BDE červený nápis „kde BDE?“ v pravém horním rohu programu VKM. 
Byla tedy nutná re-instalace. A druhý pokus již proběhl zcela v pořádku.  Absence BDE 
způsobuje, že program VKM není schopen pracovat s různými databázemi, tudíž nebyly 
dostupné informace o jednotlivých parcelách.  
 
7.2 První spuštění, založení výkresu 
Po spuštění programu VKM  se mi zobrazila šedá obrazovka, z ovladačů byly 
k dispozici pouze ovladače pohledu a rolovací nabídky: výkres a nápověda. Rolovací 
nabídka nám umožní otevření nového (již vytvořeného) výkresu, založení nového 
výkresu, import dat, nebo připojení referenčního výkresu. 
Obr. 7.1 Výřez z VKM, popis základní obrazovky  
 
Po krátkém seznámení s programem VKM byl proveden import spojeného  
výměnného formátu katastrálního (VFK). Import tohoto souboru byl proveden 
v roletovém menu výkres→ import→ ISKN-NVF(*VFK). Poté se zobrazila šedá tabulka 
s jedinou roletovací nabídkou - soubor. V této nabídce byl proveden import VFK do 
databáze (první tlačítko v menu). Tím se spustil import databáze do VKM. Ve spodní 
liště tabulky se po importu zobrazilo hlášení „konec importu“ a kliknutím na tlačítko 
otevřít novou databázi se zobrazila naimportovaná data. Tato data obsahovala několik 
záložkových menu. V první záložce nazvané parcely se zobrazily některé informace o 
parcele, jako její druh, parcelní číslo, výměra, kvalita určení výměry, kultura, způsob 
využití. Ve druhém menu nazvaném LV se zobrazily jednotlivé listy vlastnictví (v levé 
části tabulky), zbytek byl vyhrazen pro výpis z katastru nemovitostí. Kliknutím na 
příslušné číslo LV se zobrazil příslušný výpis z KN.  Další menu s názvem vlastník 
obsahovalo informace o jménech vlastníků a jejich vlastnických právech a vazbách na 
jednotlivé listy vlastnictví. Dále zde bylo rozdělení vlastníků na právnické osoby a 
fyzické osoby. Čtvrté menu s názvem IČO obsahovala identifikační čísla oprávněných 
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subjektů. Předposlední menu RČ zobrazilo rodná čísla vlastníků. Poslední tlačítko 
v menu se jmenuje výběr. Zde se zobrazila vybraná data.  
Opětovným otevřením roletového menu soubor a kliknutím na tlačítko výkres 
VKD ze všech KÚ (GP) se zobrazí tabulka se založením nového výkresu. Jako první 
chtěl program vybrat umístění pro uložení souborů, následovala tabulka s údaji o 
založení výkresu jako měřítko, číslování parcel, zaokrouhlování souřadnic a číslo 
katastrálního území. Mnou zde bylo vyplněno číslo ZPMZ dodané katastrálním úřadem 
Brno-venkov. Potvrzením tlačítkem OK program založil výkres a zobrazil jeho obsah. 
7.3 Vytyčovací náčrt 
V nově založeném výkresu s geometrickým základem byl vyhotoven vytyčovací 
náčrt. Obsahem, který bylo nutno nově zpracovat, byly vytyčované lomové body 
nových parcel, vytyčovací prvky a kontrolní údaje. Tvorba vytyčovacího náčrtu byla 
započata kresbou linií. V roletovém menu VKM→ vlož→ vlož linii. Kliknutím na toto 
tlačítko se nám objevila menší tabulka, ve které byly jen základní informace: kolonka 
pro číslo bodu, ke kterému chceme danou linii připojit, typ linie (úsečka, oblouk), typ a 
síla čáry. V pravém dolním rohu se objevuje zkratka a krátký popis dané linie. 
Kliknutím myší na text se nám objeví nová tabulka, ve které lze nastavit požadovaný 
typ linie.  Výběr typu linie je zde rozdělen do šesti oblastí. V každé oblasti jsou 
jednotlivé linie popsány jejich názvem. Program má jednotlivé linie předem 
nadefinované, takže samotný uživatel pouze vybere, jakou linii potřebuje a nemusí se 
zabývat atributy, jako je barva a síla. Jelikož v mém případě se jedná o novou linii KN, 
zvolil jsem první oblast  nazvanou parcela, dále je zde část tabulky s názvem polohopis, 
zde jsem také zatrhl parcela, následovala část s názvem další vlastnost. Zde jsem nic 
nevyplnil, jelikož se zde nic měřeného neobjevuje. V předposlední části nazvané 
geometrické plány je na výběr typ hranice. Jelikož se v mém případě jednalo o nové 
hranice, zatrhl jsem kolonku nová KN. V nejspodnější části tabulky se nachází čísla 
0,1,2,3,4,5, které značí typ hranice. Nechal jsem nastaveno hranice normální. Po 
uzavření tabulky s nastavením typu linie, bych již mohl začít spojovat lomové body, ale 
nejprve jsem si nastavil režim nájezdu. Tato funkce je umístěna v pravém dolním rohu 
pro rychlý přístup nebo v základním roletovém menu služby → nájezd. Zde se volí 
režim nájezdu, pomocí kterého si uživatel nastaví, jak má program reagovat na kliknutí 
myší, jakým způsobem a kam má linii přichytit. Jelikož jedním bodem z hranice byl roh 
plotu, který byl dán v souřadnicích byl použit uchopovací režim nejbližší vrchol, další 
bod měl ležet na hranici pozemku, byl proto změněn uchopovací režim na dotáhnout , 
který mi novou hranici připojil na původní hranici KN. V místech, kde nová hranice 
protíná původní bylo použito funkce protnutí 2 entit, která v místě jejich průsečíku 
vytvoří nový bod. Dalším krokem bylo naznačení záměr na všechny vytyčované body. 
Důležité je, v případě vložených bodů zahrnout do vytyčení i lomové body hranice, na 
nichž se vložený bod nachází. Naznačené záměry by měly směřovat i na body 
polohového základu, ze kterých vycházíme. Funkci naznačení záměr nalezneme v menu 
VKM→ vložit →naznač záměry. Po spuštění se objeví tabulka, která nás navádí, aby 
bylo vloženo stanovisko, ze kterého má naznačit záměry, a poté již vkládáme podrobné 
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body, na které se mají naznačit záměry. Vložení bodů lze provést jejich označením 
v grafice. Po zhotovení grafické části dokumentace o vytyčení hranice pozemku byla 
pomocí programu VKM zhotovena druhá část dokumentace-protokol o vytyčení hranice 
pozemku. Tato funkce se nachází v menu VKM→geometrický plán→tabulky 
excel→vytyčovací protokol. Před spuštěním funkce je nutné nejprve vybrat vytyčované 
body. Po spuštění se zobrazila tabulka, do které se vyplňují údaje o zhotoviteli, na čí 
žádost se provádí vytyčení a ověřovatel. Stiskem tlačítka start program VKM 
vygeneruje příslušný formulář do složky, ve které máme příslušnou zakázku uloženou. 
Formát vyhotovení je dán tiskopisem Úřadu nebo výstupem z počítače v takové úpravě, 
aby byl obsahově shodný a přiměřeně upravený k tiskopisu Úřadu . Lze konstatovat, že 
po porovnání výstupu ve formátu excel z programu VKM a tiskopisu Úřadu, jenž je 
dostupný na stránkách ČUZK splňuje výstup vyhláškou dané podmínky jak po stránce 
obsahové, tak po stránce formální úpravy. [3] 
7.4 Zpracování dat z terénu 
Pro samotné vytyčení v terénu je třeba ještě zápisník s vytyčovanými hodnotami. 
V menu dopočty→textové okno bodu→výstup→polární vytyčovací prvky se objeví 
tabulka, ve které se vyplňuje jméno výstupního zápisníku, počet desetinných míst pro 
úhly a volba redukcí ze zobrazení do S-JTSK a korekce z nadmořské výšky. Stiskem 
tlačítka pokračuj tabulka pokročila a zde bylo zadáno do kolonky stanovisko bod 4001, 
vypočtený z polární metody, a jako orientace byl zvolen bod 000943020223. Stiskem 
tlačítka body tabulka pokročila a byly označeny všechny vytyčované body. Tlačítkem 
uložit se vše uložilo. 
Pro vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku je nejprve nutné 
zpracovat jako podklad ZPMZ. Zpracování jsem začal výpočtem souřadnic z hodnot 
naměřených ze zápisníku kontrolního měření. Program VKM  umožňuje výpočet a 
případnou editaci zápisníku přímo v programu. Proto není třeba další dodatečný 
software na zpracování.  Možnost výpočtu zápisníku je spojena se seznamem souřadnic. 
Seznam souřadnic se nachází v základním roletovém menu dopočty → textové okno 
bodu. Jeho grafickou ikonou je malý obdélník s vepsanými písmeny Y a X. V seznamu 
souřadnic se otevře tabulka se čtyřmi roletovými menu - služby, vstup, výstup a dopočty. 
Funkce pro výpočet zápisníku se skrývá v menu vstup → výpočet zápisníku. Po kliknutí 
na toto tlačítko se nám zobrazí prázdná tabulka, kde hned v levém horním rohu se 
ukazuje tlačítko: zápisník…, redukce souřadnic, nastavení a dané body. Redukce 
souřadnic je přednastavena jako vypnutá, jejím spuštěním se vyvolá tabulka, do které se 
zadávají průměrné souřadnice a nadmořská výška lokality. Zapnutí nám automaticky 
opraví naměřené hodnoty (délky) o korekce ze zobrazení a nadmořské výšky. Pomocí 
tlačítka dané body lze naimportovat souřadnice výchozích bodů. Pro výpočet zápisníku 
klikneme na tlačítko zápisník… a vybereme ten, který chceme vypočítat. Jestliže je 
zápisník formálně správně zapsán, zobrazí se nám souřadnice vypočtených bodů ve 
spodním obdélníčku tabulky. Jestliže je zde nějaká chyba, program ji zapíše do horní 
tabulky. V té chvíli se nám zpřístupní tlačítko opravit, které nám umožní přímo 
v programu VKM upravit zápisník po formální stránce tak, aby již šel vypočítat. 
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Jakmile je vše v pořádku a souřadnice máme vypočteny, klikneme na tlačítko uložit a 
souřadnice se nám uloží do seznamu souřadnic. 
7.5 Kontrola pomocí identických bodů 
Ověření správnosti vytyčení se provede porovnáním projektovaných a 
vytyčených souřadnic kontrolně zaměřených. Při kontrolním měření byly zaměřeny také 
identické body, které se taktéž porovnávají se souřadnicemi bodů daných. Je to 
z důvodu, aby bylo ověřeno, že výsledek vytyčení bude přesně zobrazen a spojen 
s nezměněným a správně zobrazeným polohopisným obsahem katastrální mapy. Jejich 
odchylky od bodů v DKM se změří pomocí tlačítka porovnání bodů. Toto tlačítko se 
nachází v roletové nabídce služby. Po kliknutí na toto tlačítko se nám zobrazí tabulka a 
sama nás navádí na kliknutí na první bod (v mém případě DKM) a na druhý bod (v 
mém případě zaměřený identický bod). Takhle se postupně identické body porovnávají 
a po ukončení práce s touto funkcí se otevře nabídka na uložení protokolu. 
7.6 Tvorba ZPMZ 
Vzhledem k tomu, že program VKM umí přizpůsobovat výkres dle potřeby, bylo 
provedeno vyhotovení kresby ZPMZ a geometrického plánu v jednom výkrese. Pomocí 
této funkce byl ze ZPMZ upraven i vytyčovací náčrt. V nastavení programu lze měnit 
obsah viditelnosti prvků výkresu ze ZPMZ+oměrky na geometrický plán a opačně. (obr. 
7.2) 
 
Obr. 7.2 Nastavení vzhledu 
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Kresba byla doplněna o parcelní čísla. Jelikož se dělily původní parcely, bylo 
nutné původní parcelní čísla zrušit a nahradit je novými. Zrušení původního parcelního 
čísla se provede v základním roletovém menu VKM → opravit. Zde je ikona s názvem 
oprav centroid. Po kliknutí na ikonu se nám zobrazí tabulka, ve které lze měnit 
charakter parcelního čísla - nechal jsem je jako pozemková parcela, lze tu také měnit 
parcelní číslo. Než však přistoupíme ke změně, je nutné si nejdříve parcelní číslo 
označit kliknutím na konkrétní parcelní číslo, poté zatrhneme kolonku zrušený a 
potvrdíme ok. Zda vše proběhlo správně, poznáme tak, že se nám uvedené parcelní číslo 
v grafice přeškrtne. Po zrušení můžeme přistoupit k vložení nových parcelních čísel. 
Parcelní čísla se vkládají pomocí hlavního roletového menu VKM → vložit → vlož 
centroid.(Obr. 7.3) Objeví se nám stejná tabulka jako při změně parcelního čísla, takže 
jsem ponechal typ jako parcela pozemková a vložil parcelní číslo. Číslo je zde uvedeno 
ve tvaru s desetinnou čárkou, která nám značí podlomení. Zde je důležité správně vložit 
parcelní číslo, jelikož je nutné zachovat počet desetinných míst a číslo podlomení zapsat 
až na poslední desetinné místo. (Příklad.: 585,001=585/1; 585,1=585/100). Podlomení 
číslem /1 jsem přiřadil původní parcele, zbytek libovolně. 
 
Obr. 7.3 Ukázka tabulky vložení parcelního čísla 
  
Protože parcelní čísla ve výměnném formátu obsahovala pouze dotčené parcely, 
bylo nutné připojit se pomocí VKM ke katastrálním mapám a doplnit zbývající parcelní 
čísla tak, aby byla zaručena návaznost na okolí. Dále bylo potřeba označit jednotlivé 
díly, které vznikly při dělení parcel písmeny malé abecedy. Kresbu bylo nutné doplnit 
také o čísla popisná, k tomu bylo použito funkce VKM→vložit→vložit text.  
Po vložení a kontrole parcelních a popisných čísel byly vloženy mapové značky. 
Tato funkce se nachází opět v základním menu VKM → vlož → vlož značku. Po kliknutí 
na ikonu se zobrazí tabulka, ve které dominuje kolonka pro číslo bodu. Samotný výběr 
značek se spouští kliknutím na pravý spodní roh, v němž se zobrazuje pojmenování 
aktivní značky. Nabídka na výběr značek je rozdělena do čtyř záložek – kultury, zn KN, 
bodové, liniové. Například značka pro identický bod se nachází v záložce zn KN, pod 
číselným označením 2.18. Samotný název se zobrazuje v modrém proužku na vrcholku 
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tabulky.(obr. 7.3) Po výběru jsem si opět zkontroloval uchopovací režim a na příslušné 
body jsem umístil vybranou značku. 
 
Obr. 7.4 Ukázka tabulky vložení mapové značky 
 
Funkce testování kontrolních měr společně s jejich zadáváním do výkresu se 
nachází buď v panelu rychlého spuštění nebo v hlavním roletovém menu 
VKM→Vložit→Vložit oměrku (Obr. 7.5). Po spuštění se zobrazila tabulka s možností 
vložení prvního a druhého bodu (začátek a konec měřené přímky). Po označení dvou 
bodů, mezi kterými mám změřenou délku a vyplnění kolonky oměrná skutečnou délkou 
naměřenou v terénu, se zobrazila v kolonce délka XY délka, vypočtená ze souřadnic, 
v kolonce rozdíl máme hodnotu, o kolik se liší měřená a vypočítaná délka. V poslední 
kolonce mezní, máme mezní hodnotu rozdílu délky měřené v terénu a vypočítané ze 
souřadnic. Do výkresu byly vkládány hodnoty oměrných měr zaměřených v terénu. 
Takto provedené kontrolní oměrné míry uložíme do protokolu v hlavním 
roletovém menu VKM→výkres→výpis oměrek. Oměrné míry se nám zobrazí ve spodní 
části programu ve schránce, ze které je uložíme kliknutím pravého tlačítka myší do 
schránky a potvrzením ikony přídat do protokolu. 
 




Nyní přišla na řadu topologická kontrola, abych mohl později přistoupit 
k plochování a vytvoření dosavadního a nového stavu katastru nemovitostí. Kontrola 
byla provedena pomocí funkce uzavřené objekty. Tato funkce se nachází v hlavní 
nabídce roletovacího menu VKM → topologie → uzavřené objekty. Zde se objevila 
tabulka, která na výběr poskytne v hlavním menu pouze možnosti, a pod ní se nacházela 
roletovací nabídka s volbou plochy co chci měřit. Já jsem napoprvé označil starý stav 
KN a stiskl tlačítko start. Program sám vypočítal všechny plochy v daném území. 
Plochy mi zobrazili ve zbytku okna. Jelikož je třeba také ověřit topologii nových parcel, 
změnil jsem v roletovací nabídce starý stav KN za nový stav KN a opět stiskl tlačítko 
start. Zde čeká na uživatele menší úskalí, pokud se jim špatně rozdělí nebo nerozdělí 
nově vznikající parcely, je problém v topologii. Program potřebuje mít linie rozdělené 
mezi jednotlivé body, nikoliv jako spojnice procházející přes křížení tří a více bodů. 
V mém geometrickém plánu vznikly chyby při rozdělení pozemků, nový bod na linii ji 
nerozdělil… Tuto chybu lze jednoduše odstranit funkcí na rozdělení linie v zadaném 
vrcholu. Tato funkce se nachází v levé části tabulky na panelu rychlého spuštění. 
Zapnutí mi signalizuje světlé označení ikonky. Rozdělení funguje tak, že klikneme na 
vrchol, v němž chceme rozdělit zadanou linii. Linie se označí změnou barvy na bílou 
(při nastavení černého pozadí obrazovky), druhým kliknutím se příkaz potvrdí a linie se 
rozdělí. Uživatel nepozná změnu rozdělení, dokud opět neklikne na onu linii, ovšem 
tentokrát by se neměla označit celá, ale jen příslušná část. Nyní když jsem měl vše 
topologicky správně spustil jsem opět tlačítkem start kontrolu ploch. Topologie byla 
provedena z důvodu absence funkce pro tvorbu zápisníku výpočtu výměr, ten je třeba 
vyhotovit mimo rozhraní programu VKM. 
Po celou dobu práce s programem se nám vytváří ve složce s výkresem soubor 
s příponou PRN2. Jedná se o textový soubor, který nám zaznamenává všechny výpočty 
a tvoří nám část protokolu o výpočtech. Obsah protokolu o výpočtu bylo nutné 
zeditovat tak, aby byl shodný s obsahem daným vyhláškou. 
7.7 Zhotovení GP 
Po kontrole obsahu výkresu ZPMZ a editaci protokolu o výpočtech následovalo 
vyhotovení podkladů pro tvorbu geometrického plánu. Kresba se uzpůsobila v nastavení 
přepnutím obsahu kresby na geometrický plán. Dále byl pomocí programu vyhotoven 
výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí. K tomu slouží v hlavní 
nabídce VKM → geometrický plán → plochování. Po kliknutí se spustí tabulka výběru, 
pro jakou mapu chceme vytvářet geometrický plán. Já jsem zatrhl pro mapu DKM. 
Stiskem tlačítka pokračuj se zobrazila nabídka parcel pro které změnu vyhotovujeme. 
Zatržítkem byly vybrány dotčené parcely 585, 588, 589. Stisknutím tlačítka pokračuj se 
mi zobrazily tři tabulky. První obsahovala dosavadní stav - tedy vstupující parcelu, 
druhá obsahovala nový stav - nově vznikající parcely a třetí obsahovala díly parcel. Zde 
je důležité vyplnit údaje o parcele (Druh pozemku a typ stavby). Na ty se dostaneme 
kliknutím pravého tlačítka myši na příslušném poli kde chceme údaj vyplnit. Program 
nám sám nabídne možnosti, které lze vepsat do políčka. Tlačítkem pokračuj se mi 
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zobrazí již vyplněný výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí. 
V možnosti náhled byl zkontrolován a porovnán grafický stav výkazu s tiskopisem 
Úřadu, jelikož vyhláška stanovuje závazný obsah údajů v tiskopise. [3] 
7.8 TISK 
Po dokončení a kontrole geometrického plánu a ZPMZ přišel na řadu tisk. 
V programu se možnost tisku nachází v roletovém menu výkres → tisk nebo jej lze 
vyvolal pomocí klávesové zkratky ctrl+P.  
Po kliknutí na ikonku se objeví tabulka s názvem nastavení tisku a v ní je 
nabídka na výstupní zařízení pro tisk. Je zde na prvním místě tiskárna, bitmapa a plotr. 
Po potvrzení, že budu tisknout na tiskárně se obsah tabulky změnil na nastavení 
tiskárny. Zde na prvním místě bylo jméno mé připojené tiskárny, vedle které se nachází 
tlačítko vlastnosti. Po kliknutí na ně se mi zobrazila tabulka s nastavením tiskáren, 
velikosti papíru a orientace papíru. Nastavení jsem ponechal, jelikož tiskárnu nebylo 
třeba měnit. Potvrzením tlačítkem ok následoval návrat opět do nabídky nastavení 
tiskárny. Zde je opět možnost nastavit orientaci papíru na výšku či šířku, tudíž není 
třeba chodit hlouběji do nastavení. 
 Další možností tisku je volba černobílé kresby, kterou jsem zatrhl. Po kliknutí 
na tlačítko další, se posuneme dál v nabídce nastavení tisku. V této fázi volíme velikost 
zobrazovaného území, která je v kresbě signalizována žlutou ohradou. Je zde 
samozřejmě také možnost měnit měřítko ohrady, ovšem potom je nutné se vrátit zpět do 
vlastností, a také zde nastavit správné měřítko. Jestliže bych tak neučinil, neodpovídal 
by popis požadavkům. 
 Před vytisknutím jsem provedl kontrolu tištěné plochy kliknutím na tlačítko 
náhled.  Následným stisknutím tlačítka tisk jsem odeslal výřez na tisk. Další věci, které 
bylo nutné vytisknout, byly popisné tabulky a výkaz parcel dosavadního a nového stavu 
katastru nemovitostí generované programem VKM. Ty se nacházely v hlavním 
roletovém menu VKM→geometrický plán→tabulky excel. Zde jsem vybral potřebné 




8. UŽIVATELSKÉ HODNOCENÍ PROGRAMU 
Jelikož jsem při tvorbě GP strávil mnoho hodin zkoumáním programu VKM a 
jeho funkcí, které mi mnohdy usnadnili spoustu práce, našly se zde ovšem věci, které by 
se daly do budoucna zlepšit. Jako největší chybu spatřuji absenci funkce pro vyhotovení 
výpočtu výměr do ZPMZ. Jestliže se program snaží o automatizaci tvorby 
geometrických plánů, nevidím důvod, proč by se měl uživatel zdržovat vyplňováním 
formuláře ručně nebo v jiném programu. Další pro mě osobně chybějící funkcí je zpětné 
vrácení. Program sice již nějakou formu tlačítka zpět má, ale ne vždy jde použít. 
Osobně jsem měl problémy s tím, že se program VKM občas choval nestandartně. I 








Cílem bakalářské práce bylo podrobněji se seznámit s programem VKM a pomocí něho 
vyhotovit geometrický plán. Součástí práce je i závěrečné zhodnocení programu po 
stránce uživatelské. Geometrický plán byl vyhotoven celý pomocí programu VKM, 
pouze formulář výpočtu výměr byl proveden v programu Microsoft Excel. Všechny 
odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí by tedy měli být dodrženy.  
Ve své práci jsem největší pozornost věnoval samotnému programu VKM a pracovnímu 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
ZPMZ- záznam podrobného měření změn 
Kk – kód kvality 
KN – katastr nemovitosti 
GP – geometrický plán 
VFK- výměnný formát katastrální 
DKM- digitální katastrální mapa 
LV- list vlastnictví 
IČO- identifikační číslo 
RČ- rodné číslo 
PČB- popis čísel bodů 
ČUZK – Český úřad zeměměřická a katastrální 
SPI- soubor popisných informací 
BPEJ- bonitované půdně ekologické jednotky 
GNSS- globální navigační satelitní systém 
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